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図1社 会的態度の測定モデル
e一 ①以前からなされたきたやり方を守る
、'e一②両親に対する絶対服従
e一 ③先祖代々と向 じや り方をとる
e一 ④伝統習慣にしたがったや.り方
e一 ⑤指導者や専門家に頼る
e一 ⑥良い指導者は常に下の者に厳格である
e一 ⑦権威ある人に常に敬意
e→ ⑧婚前交渉のあった女性を尊敬 しない
e.一 ⑨性犯罪に厳罰を課すべきだ
e一 ⑩親戚に対する同調性
e一 ⑪友人に対する同調性
e一 ⑫宗教に対する同調性
e一 ⑬ 日本社会に対する同調性
e一 ⑭自分は好ましい人間
e一 ⑮他の人と同じ能力がある
e一 ⑯計画をたてればなしとげ られる
e一 ⑰確信のもてる事柄はない
e一 ⑱ 自分は無用な人間である
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23一現代日本社会における「自己一指令的」態度の形成要因
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表1出 身地別社会的態度の平均値
出身地 人数 権威主義的伝統主義 集団同調性 自己確信性
農村132
町 ・村108
人口50万以下の都市116
大都市g2
27尋6434.6021.54
24.・5332.2622.41
23.1331.7021.06
21.1230.7821。52
全体448 24.4632.5021.62
分散分析F値
eta
5.36**3。21**1。11
.203.167.056
**は1%、*は5%水 準 で 有意
表2父 親学歴別社会的態度の平均値
父学歴 人数 権威主義的伝統主義 集団同調性 自己確信性
低学歴
中学歴
高学歴
328
79
40
25.40
22.・39
19。48
33.04
31.30
29.61
、21.04
23.45
22.17
全体 447 24.34 32.42 21.57
分散分析
eta
F値 6.71*「*
.171
3.64*
.127
2.57
.107
・**は1% 、*は5%水 準 で 有 意
表3父 親の従業上の地位別社会的態度の平均値
父親の従業上の地位 人数 権威主義的伝統主義 集団同調性 自己確信性
経営者 ・役員19
ホワイ トカラー一般従業者72
ブルーカラー一艨従業者100
単独 ・自営 ・家族従業45
農業164
22.9428.48'24.30
21.3430.9623.81
25.1031.98』20.26
22.0830.83'21.20
27.5934.2321.95
全体400 25.00馳32.42-21.89
分散分析F値
eta
.5.33**3.94串*2.38
.226.196..153
**は1%、*は5%水 準 で 有 意
表4年 齢別社会的態度の平均値
年 齢 、 人数 権威主義的伝統主義 集団同調性 自己確信性1
20代
30代
40代
50代
60代
40
136
116
111
48
19.77
23.72
24.06
2629.
26.96
30,73
32、62
31.73
32。65
34.59
21.82
20.42
21.08
22。80
23.18.
全体 451 24.43 32.44 21.59
分 散 分 析
馳eta
F値 3.34*
.170
1.35
.109
1.68・ 、
.121
**は1%、*は5%水 準 で 有意
25一現代日本社会における 「自己一指令的」態度の形成要因
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表5・本人学歴別社会的態度の平均値
本入学歴 人数 権威主義的伝統主義 集団同調性 自己確信性
低学歴
中学歴
高学歴
172
158
120
27.94
24.08
20.06
33.06
33.18-
30.69
'19
.79
.23.13
・22.18
全体 450 24.33' 32.47. 21.60
分散分析
eta
F値 19.09艸
.280
3.50*"
.124'
6.68**
.170
**は1%、*は5%水 準で有意
表6本 人職業分類別社金的態度の平均値
.本人職業分類 人数 権威主義的伝統主義 集団同調性 自己確信性
専門48 17.3831.2219、87
管理68 23.6531.5624.81
事務58 22.3130.32』21.44
販売57 22.64「31.8623.45
熟練90 27.4033.3319.81
半熟練70 25.5432.1919.89
非熟練21 27.3935.2119.24
農業39 30.3336.3624.06
全体451 24.4332.4421.59
分散分析F値 、 6132**2.42*3.57累*
eta .30正.191,236
**.は1%、*は5%水 準 で 有 意
表71本人従業上の地位別社会的態度の平均値
本人の従業上の地位 人数 権威主義的伝統主義 集団同調性 自己確信性
経営者 ・役員32 24.4629.5425.47
.ホワイ トカラー二般従業者154 21.76.31.3721.95
ブルーカラー一般律業者175 25.7533.3719.64
単独 ・自営:家 族従業40 24.461.31.1522.54
■
農業39 30。0336.3624.05
全体440 24.5232.4521.53
分散分析F値'「 5.40**4.33**4.93**・
.eta .217.195.208』
*ポ は1% 、 室 は5%水 準 で 有意
27一現代日本社会における「自己一指令的」態度の形成要因
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表8権 威主義的伝統主義と説明変数間の関連
1説明変数 他変数をコン トロー相関係数 、 標準偏回帰係数'ル した偏相関係数
出身地都市性 一 .222**一 。078零 一.084
父親学歴 一 .174**一.005一.007
父親職業威信スコア 一.156**.024.032
本人年齢 .176**.057.064
本人学歴 一 .373**一.195**一.276*ホ
本人職業威信スコア 一 .250*寒 一.079*一.102
決定係数とF値 R2=。154F=11.83**
**は}%、 ・*は5%水 準 で有 意
表9集 団同調性と説明変数間の関連
説明変数 相関係数 他変数をコン トロール した偏相関係数 標準偏回帰係数
出身地都市性 一 .150桝 一 .10P 一 .110*零
父親学歴 一 .130桝 一 .054 一 .070
父親職業威信スコア 一 .104** 一 .019 一 .026
本人年齢 .083雰 .048 .054
本人学歴 一 .134‡* 一 .009 一 .013
本人職業威信スコア 一 .107桝 一 .026 一 .034
決定係数とF値 R2=.038F=2.57*
**は1%、*は5%水 準 で有 意
表10自弓確信性と説明変数間の関連
説明変数 他変数をコントロー相関係数 標準偏回帰係数ルした偏相関係数
出身地都市性 一 .032一.056一.060
父親学歴 .088*.017.022
父親職業威信スコア ..113**.010.013
本人年齢 .122**.正05雰.118*
本人学歴 .060.021.029
本人職業威信スコア .175宰*..120*.154*
L
決定係数とF値 R2=.049F=3.3P
**は1%、*は5%水 準 で有 意
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